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Resumen 
El contexto de s1111ación es uno de los conceptos más típicos de la lingüística firthiana. Su función consiste en describir 
d significado en d ni\el sm:ial a tra\'t:S de la categorización de sus componentes: algunos de estos componentes son los 
participantes, la acción \'erbal y el efecto de dicha acción. l.Jna parte importante de esta noción se inspira directamente 
en la obra del antropólogo Rronisla,v \lalinowsky cuya obra pe1tenece a un conte:'1.10 teórico desarrollado a principios 
de siglo donde el lenguaje es acción. Los psicólogos americanos G.H. i\l<!ad, .1. Dewey y G. de Laguna comparten este 
conte:'l.io claramente funcionalista. 
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Abstract 
The conte.\:t ojs1fllat1on is a typical concept offírthian linguistics. It is used to describe modes ofmeaning at the social 
level by the ahstraction of its components: the componen Is of this le\ el are -among others- the participants. the verbal 
action and the effect ofthis action. An importan! part ofthis concept comes directly from the anthropologist Bronisla\, 
Malinowski, \\·hose work belongs to a theoretical context de\'eloped in the heginning ofthe >--"'< century where language 
is action. The American psychologists G. H. Mead. J. Dewey and G De Laguna share this functionalist conte:'1.1. 
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Resumé 
Le contexte de situahon est un des concepts plus typique de la linguistique iirthianne. Sa fonction consiste a décrire la 
signifícation dans le niveau sotial á tra\'ers de la catégorisation de ses composants: ses composants ils sont les participants. 
l' action \'erbal et léffd de cette action. L·nc partie importante de cette notion est inspiree directement de I' oe\Te du 
anthropologue Bronislaw Malinowski, done oevre appartien un contexte théorique déroulé au début de siecle ou 
langue/langage est action. Les psychologues amcricains G. H. '.\1cad, J. Dewey et G. De Laguna partagent ce contexte 
fonctionnelliste. 
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